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? 、? ? っ 、 ????、????????????
?
???? ? ?? ??? ? 。?? 、 。
?
?? 。 、 、 、っ っ? 。 っ 、? 、 、 っ。 、 「 」 、、 。 、 、
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??????????????????????、?????????、????????っ????????????『? ??、????? ? 、?????? ???? ． ???? 、 っ ??????。? 、
?
?? 「 ??」 「 」 、 。
??、??????????????????????????、???????????????????、?
?
????? 、 ?「 」 、? ? 、?? っ ?? 。 、??っ 、 ? ??、 っ っ 。?? 、 、?? ????、 っ ????っ?? 、
?
?? ????? 「 」 、?? 。 ???、?? ． 。 『 』 ? 「
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っ?????、???????っ??っ??????????????。??????「??」??「??」?????? 、 ? っ 、「 ? 」 ????????????????????。?????? ?、「 。」（ ） ? 、?? 、 っ ? 。 ? 、??? ? ?? ?????? 、?? ????。 、「 ?? 、……
?
?? 、 、 、 ? 。」
???????、???????「 」 ? ャ???? 、 ??????
???? ??? ? 、 ? っ 、?? ???? 、 ?? ?????? ） 、 ??? ? 、 ? 、 ???? っ っ 。 ?? 、 ? ? ???????、 。 、?? っ 、 ????? 。????????????????? 、? ???? ???、
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??????????????
???????。???????????????、「???」（?????）?????、??「???」????? 、 ? ?? ?? っ 、 ?、 ? 、 「?
?
?」 、 ??????????????。?? 「 」 ? 、?? ? ?????。
?????????????????。???????????????、?????????????。〔??〕 ????、???????、??? ? ??? ???? ???? ? 。
?????????、???????「???」??????、?????「??」?????????????
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?????、??????????っ???? ? ? 。 、??? 、 ? ? 、 ???????、 ? ? ???? 。 ?、
?
??????? ???????
????? 、 「 」 ぁ 、 ??????、「???』 ?「? 」 ? ?、「 ?」???、???? ???? 、 、 。 、?? 「 」 ?? 。?????、????????、????????????、??????????????、??「???」???????? 、 「 」 、 「 」 「 」





????????????????。????????????、?????っ??????????、??????? ?????、?????????、 ? っ??? 。「 」 、 、 ? 。
?????、?? ? ? 、 ? ? 、??????????っ??っ????。??
?
???? ??? 、 ? ? っ 、
? 、 ????????? ? ????????。
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????????
?? 。 ? 、 、 ? 、?? っ ? 。 ??? ??? っ?? ?、 ? 。 、 ???
?
?? ?? ?? ?? 、 、
??????







????、??????????????????????、「??????」??????????、???????? ? ???。 ????? ? ????? 、 ??、??、 ??????? 、 ???? ? 「 」??? ??? ? ? 。 ??、 、
??????????????
????
??? 、 、 ? 。「???」「?????」? 「 」 ??、 ?? ? 。?
?????
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????????????

















?????、「?????????、??????????????????????。」?????????????。 ?????? 、 ? ??????っ ??????。 ?? ????? ? 、 ?、?? ??っ? 。 ? 、?? ???、? 、?? ? 。 ? 、?? っ?????。?? ? ? ? 「 」?? 、 、 。?、 、 、?? 、 ?
???????、?????????????????????????。?????????????????
???? ? 。 ?、 っ 『? 』 、 。 、
?????????ゃ????








??????????? 』 ? ??、???? ? ?。???? ??? 、??? 、? ??、? っ ．
?????
????、??????『 』 、「 ?? 」 ?? っ 、
?????‐??
??????? ?。 、 ? 、「?」 、 ???っ???? 、 ??、 ? っ ?? っ ????
。
?
?っ ??????。 、 。
??????????????? 、 ? ? 、 ? ? ? ??、????
?
??????? 、 っ ? 。 っ、
?????．?????






???????????。 ?????????????????、????????????????? ? 、 ????「??」?「??」???????、?????、?????????、??? っ 、 ? ? ? ? ?。??????『????』????、
????????????????
?? っ 。? 「???」 、 ??? ?? ? ? 、 ? 「 ??? 」 、 ?? 。「 」 「 』?、 ???? ? ? 。 、 、?? ? ?? ??? 。 、
????




?????。」 、 ? ?????? ? 、 ?????っ ? ??、? ? ??????? ? 、? っ ?????? 。?? ? 、 ??? 「? 」 、 ? ??? 。 、 『?????』??????????????。
??????????．．?????? ?ぉ? っ ????ヶ????
、 ? ?? ? ???、????????、 、 っ ? 。、 「 」 、 「 」 「????」、 、 ? 、 ? っ。 、 ヶ?? 、 ? 、 ?っ 、 ? 、 、。 、 、「 」
（ 15）
???????????????






?? ? ?。??? ??? ? 、 、 ?、 ?? 、「 」 ? 。 ? ???
????????








???????、?????????????????、????????????????。「???」???????? 、 ? ?????、 っ ?????? 。 ?『 ?』?? 、「 ??? ?」? っ 、
???????????????
??? 。 ? 、「 」 ? ?? 。????? ? 、「 ?? ? ?????? ? 。 ???
?
??? 。 。」 ?? 。 「 」 、 っ?? ? 。 、『 ??』 、「 ‐ ??? ?。
???．??????????
? ?? 。 ? 。? ? 、 ? 、 っ ?? 。「 ? 」 、 ? ?っ 、
（ 17）
?????????????
????????????、???「??」???????????????????。?????????????「 」 っ ? 、??????????????? 、 ? 、?? ?「 」??っ?? ??? ? っ 、 。?、「??」??? 、?? 、 、 っ 、?? ??????? 。
??、??????『??????????「???????」????????、
?????????????????
?????? 。 ???????。 っ ?? 。 『?? 、 ????????? 。
??、
???????????????
? ? 。 、 ? 、?????「???」??っ?????。????
?
?
『 』 、 、 ? ????、 ?、 。 、っ っ 、 っ 、 、? 。
（ 18）
??????????????、???????っ?????????「?????」????、???????っ?? ??????．?、??????ー???? ? 。 ? ? （??）?、 「 」? ? 。 「 」? っ? 、 ???? 、 、 ???? 、 ?????っ ? ??? 。 ? ? 、
???????????????
???、? 。 「 」 「 ?「 」 ????っ ? 、（ 「 」 、
?
?? ???? ?） 、「 」??、 ? 。「 」 「 ??」?? 、 。?、 ? ? 、 、 、
?










?????? 、 ?? 、 ? ? ?? ????????、???????????? 。? ?? ? ? ? 、 ? っ ? ????? ???、 ?? 、 ? 、 っ ? っ ???? ???。?? 、 「 ?? 」 ? 、 。?? 、 ? ?。 ? 、 「?」 ??、 ?「 」 ?「 」 ? 、 ???????っ 。
?????????????
?????っ?「 」 、 「 、?? ょ 。 」?、 ?? ?、 、 、?? ? 、 ? っ?? ? ?、? 、 ? っ?? っ ? ??? 。 ??? ??? 、? 、 、 、 ??? ?。? っ 、
（20）
?っ??????????????、?????????、????????????????????、?????????? ? ?、? ? ???? ? ? ? ? ?????。『? ? 』 ? 、「???? ?????。 ?? ???? 。 ? 。」 ? 、 「? ???? ??? 。（ ? ? ） ? 。 、?? ??。?? 。 ? っ ? ? 。」 ? 。
?????????????、????????、??「????」????????っ?、?????、???
???? 、 ?、 ? ??? 、 ? ??? っ ? ? ? っ?、 ??? 。 ??? ? 、?? 、 ? 、 ??? 、 ????? ? ? 、??。 、 「 」 、?? ??




?、???????????????????????、?????????????????????、??????? っ? ? ?? ??。 ?? 、?? ??????? ???? 、 ?? 、 ? ?、 ?? ? 』、 ???? ? ???。
????????、???????、????っ?????、????????「???」???????????
??、 ? ? っ 、????? ?? 、 ? 、 、? ?????? ?。???? ?? ? ???? ? っ 、 っ 、??? ? っ 。?? 、
??、?????? 、 ? 、 ?????????、???????? ? ?






??????（?、?????、???）??????。? （ 、 ? 、 ? ） ? 。? ? 『? 』（ ） 「? ??????、?????????、????????。
???????? 、 ???? 。」 ?。
?? （ 、 ???? （ 、 ? ） ??? ??? 、??
?????? 。
、? （?、 ????、 ）?????、????? ?? 。??「 」（ ）? （?、? 、 ??? っ 、 ?
???? 、「 」「 」 、 。
?「 ??」??「? 」（? ? ）? 「 」（ ） ? 。? （ 、 ） 。? 、 （ 、 ） 。?「 ???」? （ 、 。 、 。? （ 、 ? ? ． 、 ?
???、??
?? （ 、 、 ） ?、 、
?、 ? ????? 。 ???。
?? （ 、 、 ） 。 っ
?? 「? 」 、 ? 。
?「 ???」 ????「??、「 」 ?、「 ? 」（ ）
（23）
??????、???????????????????????????、????????????????
??????????っ?。???????????????、??????????????、??????????? ????? ? 。 ??っ? ? ???? ?、 ????? ?? 。 ?? っ 、 ? ? ?? ??、 、 ? ? ??? 。?? ? ?? ?? ? 。 っ 、 ??? ? ?。
????????????、??? ? ? ?? ?? ? ?、 ? ??
?












?????????????????? ?。? ? ? 。 ????????。? ? ??。????????。???????????????。?? ??? ? 。 ? ? ? 。





?????????????????????????。????????、?????????「????」???????、????????、????? ? 、 ? ? ???? ? ? 、 、 、 ?????。??、??????、 ???? ? 、 ? ????? 。 ? ?。?????? 、 ?? 、??? 。 ???、???? 、 。 、???? 、 、 ??。? ↓ 、??、 、??? ? 、 、 。‐ 、
????????????






???? 。 ? ??????。? 。 ?。 ????。????? 。
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、? ??????、??????????????????????????????ー ? ??。? ? ??。??????、 ????????? ? ?、????? 、
?
。 。 。










????、?????????????????????????。?????????????????、????? ? 。 ? 、 ??? 。 、 。?? 、
?????????。?? 。 ???。???????。?? ????? ? ? ?。???????????????。?? ? 。 。 ? 。?? ? 。 ???。? ????? 。??????。??? ?????? 。 ?????。???????
????????????????????????????。
????? 。 。 ｝??
???。? 。???? 。
??????? 。? 。? 。 。 ?????。
↑??? 。? ???? 。 ????。














???。??????っ??????????????????、???????????????????????? ? ? 、 、 ? 、??
は
、
???????????????????? 。 、 ???? ?????
?
?? ??。???














??????????????????。?? 。?? ???。????????????。??? 。 ???｝??????。





〃 〃 〃 ???
（31）
???????????、????????????‐????????、????????????????、?




?? 。 ?????? 。
????????????? 、
????? 。 ? ? 。 。 。 ?????????。
???、??????? ??? ???????
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〃 〃 〃 〃
6
（32）
?、??????、????っ?????????、?????????????、???????????????? ? ? ? 。 ??????????っ?????????? 、 。 ???。 ??、? ????
????。?《?????????。?????????????????。???????????????????。????
?
?? ? ? 。 ???????????????? 。 ? 。 ?
????、? ? 、??、 ??? ? ? ? 。
?
?????????????、?????????、????????????、?????????????????? っ????、?????????? ? っ 。




???????? 、??????? ? 、 ??????っ????、?????（???）??っ??????????
、 ?? ? ?? ?? 。 ?? ? ?????????????っ?、??、 ?? 、?????? ?
?
??????????。???????????????????????????????????????????????。
、 ?? ??? ?、 ? ??????っ???????。 ? ?? ?? ? 、 、??? ? 。 、




????、????????????????、????????????????????????????。??、?? ? ??? ?? 。 ?? ??? ? ????? ? 、 ?????? 、?? ? 。 、 、? 。
?
????????。????????。
???? 、 ‐? ???。????????? ? ? 、 ? ????、 、 っ?、? 、 ?? 、 ?? 、?、? 。? ?、 、 ??、 、?．? ? ? 。 ??? 。 っ 、 。 ????? ? ??
??????．???????????????（???）???。???????????、?????????







?????っ?。????????????????????????、????????????????????? 、 ? ? （????）?? ??????? ????、 、 ?? 、 ???? ? 、 ????、 ??????、? ? ? ?、 ? 、 ??????? ? 。 っ ? ?? ?、 っ 、?、 、 、 。 ??? ? ? （） 、 ??っ ????? 、 。
????。??。??????????。?????。??????。????）????????????。???。
?
?? ??????。?????? ? 。
??、??? ? ?、 ? ??? ? 、 ?、?? 、
?




?。??、 ? ? 、 っ??? ? ???? っ 、 っ
（36）
??????????????????。???、????????????、?????????????っ????????? 、《 』 っ ? ??????? ? 。??、??????? 、 ????????? 、 ???????、?? 、 ????? 、
????????????????。?????????????????。??。???????????????。
?
?? 。 ???? ?。? ? ???。 。
????? 、 、 、 ? ?? ｝） 」??????? 、 、 ???? 、 。 、 ??
?
?? 、 。 、















。 、? っ 。 ???? 。 っ? 、










?、??? ? ?? 。 ? ??????????????????、???????、 ? ? 、 ? 、 ??? ?? ?。 ???????????????、???? 。 ????? ?????
?
。????》?????????????????。
、 ?? っ 、 っ ????? ???。??っ?、 、 ??? ???
?
???????。?? 。 ??? ????
???。 、 ???。 ?? ? ????? 。
?????。 ?? ?? ? ? 。 。 ? 、 ? 。???
?
?? ???? ?? ? 。 ?? 。 ? 。
（39）
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???、? っ ????。 、 ???? 、 ?、????、 ??? ? ??? っ ??? ???。
?????????、??????????????????、????っ?????????????????
?
、 っ っ 。 ??????っ????????????、 ? ??? っ ? ? ?。??? ?
?
??????????。???????。




??????????????、????????????????????????????、?????????? 。 、 ?????? ? ?????? 、 ???????? ? っ 。 、 、?????????? 、?? 。 ??????? 、?? ??。????? 、 っ ?? 。 ??、 、????????????、??????、 、 、 ? ???? 、 ???? ??? 、 。 、 、?? っ 、 っ 、、 っ 。 、 。
?????????????、??????????????????、??????????????????




???????????、??????????????????????????????っ???っ?。??、?? ? 、?????????????っ???? ?、 ? ??? ?????? 、 、?? ??????? 。
?
「???????」??????????????????????っ?。?????????????????










???。 ??? ??????????????????????????、??????????? ? ? ?? ?
??????????????、???????????????、????????????????????
?っ 、 ?? 。 、 ?、 ???? ??。?。
????????
????、???? 。




???????????????? ??? 。?? ｝??
??、??????????????????????????????????、???????????????? ? ょ 。 ??、??????? 、 、 ? ??????、??? ????っ 。
?
? ? ?
???????????????? 。 ??｝ 》 ?? ｝












??????、?????????????????????????????????、?????????????????? ? 。 、 、 ???????????????? ??????????。 ? 、??? 、 ????? 。 、 ???? ? 。
????????????、 ????? ? ?????? ?。












?????????????????。?????????、????。????????????????????? ????。? 、??????、 ? ?????? 、 ???? 、 ???????? 。 っ （ ） っ ???????? ? 、 、 ???? ? 、?? ????? 、 ? ? 。
???????????‐ ?????? っ ??????? 、 ???




?????????????????????????????。????、??????、??????????? 、 ??????。? ? ???????? ?。?? 。? ?????? ? ??。???? ? 、 ?、?? 、 ? ??????? ? 、 ??? 、????? 、 、?? 。 、 ? っ 、 、??、 ?? 、 ? 、 。 、?? ?、? 、 、 、 。
??????????、??????????????????、????????、?????????っ?。





?ょ?、??「??????」???????????。???っ?、???、「????」????????。??、? ? ? ??????? 、
????????????、??????ー????ョ。??????????、????。???????ャ。?? 。 ? ャ。??????、???? 、 ? 、 ??? 、 、????、 。 ? 。
「 ??ー?」??、 ??????????、????????。（???????????????????、「? ? ?」??? 。 、 ????? ???、???????????。?????? ? 、 ????????? 。「?? 」
、 、 ?????。．?…??、 ? 、 ??、????????、???、?????????、 ? ? ???。?? ? 、 ? 、 。?? ??、 、 ???、 、 ? ?
?っ???。??、???? っ???。
???? （ ） 、 ? 、 ?? っ 。 、?
（50）
??????、「????????」?????、????????????、「????????」????。?? ? 、「 ? ???????????? ?? 」 ?。
?????、?????????、?????????????。????、??????、?????。
????、 、???? 、 ?? 、 ??? ?、
???? 、 ? ????????? 、 ? ???。……???、尚”
、「 」 、?? ???? ?? ???。??、?????????
??。? ?。 ? ????????????。（ ?）
????、????????、
（ ）（ ）、 。 ??? ? 、? ???? ? 、 、 ??
?
?
? 、 ?? 。
??????、????、?????????????、???????????????????。?? ???? 、 ? ??? 。??、「 ?? 、 ?、????
」 、「 」 ??? ?、????、???、?
（51）
???????????、??????、??????????、???????????????。????、?? ??? ? 、???? ??? ?、? ? ????? ????????? 、 ? 。??、?????? ? 。 、 ???? ?、?? ?。
??????、?????????????????????、??????????????????????
??、? 、 。?? ? 、 ? 。 ???? ?。?? 、?? ? ??? 、 、 、 、? っ? 、?? 、??? ? 、 、 。 、?? 、 。?? 、 ??? 「 」?? 、 、? 、?? 、 。 ? ? 、 、
??????????????????????、???????、??????????、???（?）???? （ ） ???（ ） 、???? （ ） ??、? ? ???。??
（52）
??、??????????????????????、????????????。




?、?????????、 ?? 、 、 、 ?? 。?? ? 、 、 ?????? 。 ??? 。?? 、 ?? 。 、 、 ??。??? ???、???????、????、 ?? 。 、 ?、?????、
、、
、、
。 、「?????、?? 」。? 、 、 、 ? 、。 っ 。「 ?? ?」 、 、。
（53）
??????、??、???????????????????????。???、「?????、??????? ????????????????、?? （ ? ? ? 。?? ? 、 、 ? 、?? 。 ? ? 。「???????????????????。?????????、???????、???????????????? 、 、 、（??） ?、???? 、 、 、 ? 。?? ??? 。」 （ ?）??、??? 、「?? 」 ? 。（ ） 「 、?? っ ? っ 、 っ 、 、 、 、?、 ? 、 、? 、 、 ???? ???? 、 。 。 ????、 、? ?」 。 、???? 、 、???????。 、 ? ?????? 。「???
??
」 。? ? 。。
（54）
???????????????????????????????、?????????????????????、??? ?、?? 、 ???? ???。．??????????????
???????????????」????????????、????????。???????。
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???????、?????????????????????????。????、?????????????。?? ???????? 。 ???、????? ? 、 ?????????（?????）??????、???????????? 。 ???）?》? ? ???? 。 、 、 、 ??? 。、 ?、 ? 。、 ? 、「 ????????????? 。 ? ???? ? 、 。、 、 、 ?????」?、?? ????「????????????????????? ??、?????。??????、???? 、 ?。?????? 、 。‐ 、 。、 （ 、 。。（ ）
????????????????‐? ????????????? ? ? ー?? ??‐?? ‐????‐
（56）
??????????、?????????????。???????????、???????????、????? ??????????? 。 ?、 ? 、 ??????????、 。 ???? 、 ? 。?、 ?、 、??、?、 、 、 、 、 、 、??、?、??、?、??、?、???、 ?、 、 、 ?、? 、 、?? ?、 、 、 っ ? ?。?? 。 ? 、 っ 、 ? ? ? ? ?「??? 。 。」（ ） 。
、、
?? 、 、 。?? ー、??????? ? ???。 ?? ??? ? ゃ ? ??。 ゃ ?、??? 、 、 ? 。 「 ョ」?? 。 っ 、 、 ゥ?? 、 ? 、 、 っ ? ? ?? っ ??? ??、?? っ 。 っ?、 。 。
（57）
????、????????、???????、「????」??????????ょ?、????????????? ? 。 ????????、 ?? ? ???????????? 、 「? 」 「 」?? 、 ???? 。?? ?「????????? 」（ ?? ?????? ??? ）、 「?? 」、（ 、 。）? 、 ?、?
?
?? 、 ?? ? 。 「 」（ ）
、、




?、??「 」 。?? ? 「 ???っ? 、 。」 「?? 、 ? ??、 っ 。?? 、 ????????。 。?? ???、 ?
????????????????っ???????????????????、??????????????
。 、 。 ?? ?
（58）
???????????????? 」 ??????、?????????、??????????????。???
?????、????、????、???????????????、??????????、???っ??????? 。 ? ???、????? 。 ? ????????? ?。 ??? ???? 。 ? 「 」? ? っ っ 。?? ? 、 、 ? 。?? 、??? っ 、 ? 。?? 、 ?、?? ??、 、 ??? っ?。 、 、 。 、?? ?、 ? ?。「??????、?????????。???????????????????。?? ???。 「?????????????????????、????????
（59）
????????、?????????。」???。



































??、????????っ??????????、???????????っ?．????????????????? ? ? ????????‐????』 ? ? 、
。』??










、 、 、 、
?、??????????????っ?。??????????????????????????????????? ? 。 、? ? ッ っ 、?? 、 ?????????? っ っ 。 ????、??? っ ????っ 、 っ 。??? ???? 、
??
?? っ ? ?っ 、 ????? 、???? っ 。
?????????????????????????っ????????、???????????????っ
?。?? 、 、 、 ? っ 。
????、???????????、 ? 、 ? ???????











??、??、??、??、??、↓?、、?『????、 （?????、 （ ）??、??、 ???、
???????（???











??????????????????????????????????????????????????????? 、????? っ 、???? ?????? ??? 、 っ ???。????? ? 。
??????????????????、????????????、???????????????????
????、 ? ?? ? 、 （ ）?? っ っ 。
???
?? 「 ??っ 」 っ 。
???????
?? 、 、 、 、?? ? ????????、 ??? 。 ? ??? 、???? っ 、 、?? 。
?、??????????????????????
??????????????、?????? ????? ヶ??????
?????? ? 、 「 」 「 」?、 「????」? っ 、 。?? ? ??? 、 「 ? ? 」 、
（65）
????????????????????????、????????????????????????????? 、 ???? ???? ???? ??、? ??っ?、??? ????? ???? ????? ? ??????｝ ） 、 ?????、 ? 」 、 「 、??? 、 ? ? 、?、? ? ????? 。 っ 、 （ ）??? 。 、 、 、??? ?、 、 。??? っ 。 、???」 、 、 っ ??、 。
??????????????????????????????、?????????????????、??




?」????? ? ?????「???、???????????????????????」???? 「 ? ? 、????????」 、．?、 ????「??? ?? 、 、? 」 ?っ 、???????????
??
?? ? ? 、 ?????????? 、? ??、 ? ?? ? ? っ 、 ? ?? ??????? ? 。?? 、 っ ?? 。
???????????、????、????????、????、????、????、????、?????










????。?????」 「 ??? 。
?????????????、??????????????????、??????????????????
?????、? ? ?????「??????」????????????。? ?? ?? ??????? ? 。
と
、
?????????????（???????????）?、 ???? ? ??? ???????????????????????????? ??? ? ??????????
??
?? ?? ?? ?「??、? ???? ??、???? ??????。?? ??? 、 、??「 ?? ????
???????????????






????????、???????、???????、????????????、?????。??、????? ???、????????????っ ? 、 ? 、 ? ????、 、 、（ ） ????、??、 ????? ?????、???? ? ?? ? 。 、 、
???、
?? ?? 、 。 、 ? っ
???????｝





























???? ??????? 。?? ?。?? ??? ?。?? ? ? ?
??????????????
(71 )

























「?」???????????????????????。????????っ?????、?????、??????? ? ????「??? 」 ? 。 ???↑ ? ?????? ?
????????????









?????????、??????????????、???????「?」????、?????????????? ? 、 、 ? ?????????????????? 「?」??????? ? 。 ? ??? ? 、 ?????????? 。 ??? 、 。 ??????? 。?、?? ? ? ?
?????????????????????、?????????????????????????????
????? 、 っ 。 「 」
「???????????????????????????、??????????????????、???
??????? ? 、 ??? 」?? 。 ????「 」 、「 ? 、 っ?? ??? ヶ 。 ? 、 、?? ?、 」?? 、 っ 。
????「?????」???、「? っ?? ? ??? っ 、 ???
?????
（76）
???」????????。????、????、????、????、????、????、???、????、?? ? 。 ???????????????? っ 、? ?、 ? ??。 ? ????? 、? 「 」 」?? ????、 っ 、 ? ?? ???、 ? 、 ? 、 ???? 、．?」 ?? ? ? ?。 「 」 ? 」??? ?? 、． 」 ?? ??? ? ? っ 。?? ?
??????????????。
?。?? ?。「 ? 」?????????? 「 』???? ??? ?「??????????????、??????????????、??????????????、?????????? ?? 、 っ 、 っ 、
（〃.）
??????、「???????」???????????????。????????．????????，???? ?、????? ? ??????? ? 。?? ‐? ????????、 、 ?????、????、?? 、 、 ? ?。
????????、?????、?????????????????????、?????????、????
???? 。?、?????? 、 ?? ????」? 。 、 、 ? 、 、 「 ????????????????、 、 、 ????? ?????、??、??、 、 ? 、』?。、。 、 』 ‐??????????????????????????｜???????????
??
（78）





「???????っ?????????っ?、????????っ???????????????っ?。???????????っ?????????????、????????????????????、???????っ??? ???? ? っ?」? ?。?、 ? 「 ???? ? ????? 、 ?、?? ?
????????
? 、 ?「? ????? 、????????????














?、???????、????????? 、 、?? っ ???? ? ? ???、?????????? 、 、 っ 。?? ? っ? ? 、 ??? ??????っ? ?、 ?、 ?。
（81）
?、????????????? ? 「 」 ?
??
? ????????????????????????、????????、???????、?????っ???? ??、?? 、 ????? ? ?????? ?
「??????????????
?????????????」
? 、 ? ???????? っ 。、 「??????????????????、??????、???っ?????、????????????、??、? ? 、? ? 、?????????、??????」 、 ? 。??? ? 、、 ? ???????????? ?? っ
「?????????????
?????????????」
っ 、 ??っ 、 ? 。
???????「??｝???????、???????????????????
（82）













































、 ???? 。?、??????????????「????」???、「??」??????〉?????? ???、 ???????????????、???????? 「 、 」 ?、 、??、 ????、 ? 、 ? ??
（85）
?、????????????? ? ? ?、???「????』???????????????。??????、????????? ? ?、 、?、????（????）??っ 、 「 」 。?? 。 、? ? 、 ? ? 。?? ? 、「?????????????????、??????、???????????????????。??????????、???? 、 ? ? 」 、 ?? ? 、?? 、? ? ???? ?。 、 ?「? ? 、??? っ??? 」 、? ?、??? 、 ? 、 ??、 っ 、 ? 。?? ? 、 、 「 、。 、． ィ 」 ?、?? ???、?????、 、 、 、 ???、 ?? 。
（86）
????????????????????????????。?? ??? （ ?）?? 、 ?????????、???????????????? ??、 ?、 （? ）、 ?（ ）、?? ? ??? ? 、?? ?? 、?? ????????、????????????、 ? 、 、? ??? ???、 ? 、 。?? ?? 、 ??、 、? 、 、??、 ?、 、 、 ? 、 。?? 、 っ ? 、?? っ 。?? ???? 、? っ?? 、 ? 、 ?? 、?? ?? 、 っ 。 っ?? ? ? ?、?｝?????????????、??、?????????????????、???????????????????
（87）
?????、????《?? ? 。、?っ ????????????????????????、???????????????、??、??、? ? 、 ??? ? ?、?? ?????????? 、 ? っ 、 ????、?? っ 、?、??????? ???? ? ????????? 、 ? ? 、? 、 ?? ??????????? 、 、 、 ? 、?? 、 ? ? 。 ? ?? 、?? ? 、 ヶ 、 、 ??? 、? 。 っ ???、? 、 ? ?、? ?、、 、 、 ? ?? 、 っ 。「 、 」 っ 。
??????「???????????、??????????????????、????、???
（88）
?「????????????????、?????????、????????????????????????? ? 。??????? 、 ? ? ???????、 、?? 、 っ 、 っ 、?? っ 」 。
?????????????








?、 ?、 ?? ?? ??、 ? （? ）?ュ ャ ??????
（89）
???『???????」



































?????????????????、??????????????????。?? ?????? ? 。 ??????? ??、「???????????????、??????????????????????、?????????」?????????????????????、???????っ?????「????」????????、???
???????、??????、??????????? ???? 、 ?? 、?? ???? ? ???? 。
?、????????
? ? 、 ???、「?? 」????、? 、 、 、 、 、 、?? 、 、、 、 ???、 、 、???、 、 ????、 、 、 ?、?? 、、 、 、 、 、 、 、 、 、、 ? ． 、 、 ? 、?っ ? ??。、 、。? ?。
（92）
















???? 、 、 ??? ???????????????????????? 、 、 ??? 、 ???、??、 、 、 、??、 、 、??、 、 、 、 、 、 ????? ?、 ????????? 、 、 、 、 、?? 、 ???? っ ???? 、?? ??? ??? ． 、?? っ 。
?、「??????」???????? ??????? ? ?「?ョ????????ヶ?、???????↓?ヶ?????、?????、?????????《??????
















???? 』 ??? 、 「????????????????、?????????????、?????? ? ? ? 、 ?、???????? ??? 、 、???? ?????、??? ? 、 、?? 、 ? 」 、 、 、
「 ? ?? ? ?? 、 ???????????、????????、????、????
、 、 」?。 っ ???????????、??????????っ?、???
。




?????、?? 。 ????」 ?、「????????????」?????、?????????????「??、??、??、???、????? ?? ???? ??」?? 、???? ???? 「???????????????????????、?????、?????、 」 、???? 「 、 ? 、 、 ?、 、 ? 、 、 ??? ? ? 、 、?、 。?? 「 ? 」 「 」 、っ 」 「 」?? 、 ? 、 。 「 」 「 」、 。、 「 」 、 ? ? ????、???、 「 」 ? ??????。
?????????????????????????、????????????????????
（97）
????????、?????、?????????????。?????????、????????、?????? 「 』?「 」 ? ? 。
?、「??????????」?? ?? ????、?? ??????????????。
?????、?????「……???????????????????。???????????、??????????????、????? ? 、 ??。???????? 、 、 ? 。 、 、「 ??? 、 ????????????????????、??。 、 ????????」 、、???? 」 、? 「 」 「 」 「 」「 ? 」 、 ? ??????????、 ? ??????。‐ 、 、 「 、 ? 」 、「 」? ??、??? 「 、 （ ）」????っ? 。 。
「??????」
（98）
??????』??????????、?、 ? 、 ???????????。????、?，．…???????????????」????????っ???。???? ? ??? ??、 、 ??? ? ??????、???????????? ? ???? ? 、 。??、 「 」 、 ??? 、 っ???「? ? 」??????????、?? 、 。?? 。 、 、 、???? 、 ?、? ? っ 、 ?、 ? ? 、?? っ????? 。 っ ．?? ? 。 ?、 ??、 、 。「??????????」??、?????? ??? 、 ?っ????? ? ?。?????? ? っ ???? ? 。?? 「 、 、「??」
（99）
????????、????????????????。??????「????????????っ???????? 』 ? 。 、 「 ?、 ?、?、?、?、 ） 、 ?。?? ? 、 ?、??、??? っ 、 ? ? ?。???? ??? 」 、 、 、 ? 、 、?? 、 、?? ? ?? ???? 。』
?????????「?????????????、??????????????????、????????
??? ? 、 、 ? ??????、??????????????、 。 ????、????、 、 、 、 」、 ? ???っ? 、 ? 、 ?? 、 」、 。「??」????????????、??????「???????、??、??、??、??????????』? ?? 。」
(100）
「??????????、??????????」??????。????????????、????????????、?????、?????‐???、????????、??????、???????????????、????????、??????、??「??????????





???????「???」?????????、「 ? 」?「????」?? 「 」? 、 っ ? 、 ? ?。「????」??、????????????、??????????????????????。???????、 ?っ?、??? ? 。「 、 、? ? ??、?????????」?、?。、 ?、
（101）
?????。???????????????????????、???ヵ?????????????。?? ? ?????????、??????????、????? っ 。 ???????? ?っ?、? ? 、 ? 、 、 ?「????????、 。 、?、 ? ? ? 、 ?。?? ?? 、 、 」 、 。?? ? 、 ? 。??、 ? 、 、 、?? ? っ 。 ??????? ? っ 、 っ 、 っ っ????
???????????、「????????、????????????、????、??、??????、??
??、?????? 、 、 ー 。??、 ? ?? 、 っ 、 、 、?? 、 ? 、 ー 、?? ???? 。 ? ? 、? 。
(102）
???????????????っ??、????????。???????????????????。」????? ? ?。?? ???????? 、 ? ???????? 。?? ?? 、?? 、???? 、 ?、 ?っ?? 、?? 、 ?? ? ?? 、 、 ?? ??、 っ 。?? ?? 、 、 、? ? ?? 、 、 ??
??
?? ? っ 、 っ 。?、 ??? 、 、 。?? ??? 、 っ ，?、 ??、 ??? 、 、 ??、 ? ? っ 。
??
??
?、 ? ?? ー ? 。?、 ? ? ? 、 ? 。?? ?? 、 。 ????? ? 、 ? 、 、
(103）
????????????????、????????????????、?????????????????
??????。?????、??、??????、????、???????????????、?????????? 、 ?????????????、??? っ 、 ??? ? 、 、 ? ?? 、?? 。 ?????? ?。
???、??????????、??、??、??????????????????、???????、???
? ?????? 『、 ?っ ? ????、? ???????、 》 ? っ???????? 。
?????????? 、 ? ?
?、?、?? 、 っ っ 。?? ? ? 、 ?????? 、?? ?? ? 、?? 、? ??? ? ?? 。
(104）
????（????????）。???????????????。????。???????。???????。????。????????????????? 。??? ? ?? 。?? 。??? ? ? ??。???? ?
?????????。
??、 ? 「 、 ??。」?????? ? 、
??? 。
??? ? ? 、 ? 。 「
?」? 、?????????。
??? 、???? ? 。??? ?? ? 、 。 、??、?? ??
???????????
??? 、? 、 、 。?????? 、 。 。 。??? ?、? 、 、 。??? 、 。 ?
?、?????? 。
??? 。 っ 、 。
??? ? 。





??。 ? ?????ヶ?。????????、 ? ? 。
??? ????? 、 ???? 『 」 。????? ? 、 ? 。??? ?? ? ?? ? 。 ?? ?、 ?。
????????? 、 、 ? ??、 ????????? 。
???? 、 ?? 、 、? 。 、 ?、 ?、 ??
??? 。???? ? 。 、 、? 、 ??。
??? ??? 、 、 、 ? ? ? ?、
??、 、 、 ?、 ? 。 。?????????
???? ?? ? ． ? 、 ?
???。? ヶ 。
??? ?? ?? 。 。????? ?? 。 。?? ? 、 、 。「 」 「 」 『 ?』 ．??? 、 ? ． ? 。??? 「 」 。 。? 、 ? ??。
?????????? 「 ? ‐」 ?。 、 ?????、???? 。? ? 「? 」 ?。????、 。 ? 。↑ 。
(106）
???????????????????????????????????。??????、????????????
??。???????????。??、??、??、??、??、???????、????????っ? ? 。?????、 ?????? っ ???? 、 ???。
????????? ??????。 。 ??????? ? 、
?、? 、 、??? ?????? ? 。? ? ? 、 、?、??、 。 、 。
???? 、 ???? 、 。 ????。
?、? ? 、 「 」 。 ? ? 。??? ? 、 。 、 ? ??、?? ?? 。? ? ? 。 。
????（? ） ?????? ?? 。 、 ?? ?
??。 、 、 。 。
??? ? 。 、 「 」 「 」 。??
??。 ? ?? 。 ?? 。
??? 「 ?」? 。 「 ??」? 。 ? ?
??? ? ? 、?。 。 。
??? （ ） ??? 。 ??
??? 。 ? 。 ? ?????? 。 、?
??????
?? 。??? 。 ? 、??、 ? 。 、??? ???? ? ? ? 、 。
〔107）
?????????????????????????










































































































































































































































































































????????????、????????、?????????っ?、?? ? っ ???????? 、 、 ??。 ?、 ?? ?????? 、? ????。???、? 、 、 ? ????っ ? 。????? ? 、「 」 「??? 」 」 、 「??? 」 、??? 。 っ??、??? 、 「??? ? 、?? 。 、?? 。??? ?、 「 、??? 。 、 っ 、??? ? 。
?
????????
?????????????
???‐?）?、??????
???????‐‐?‐???‐????‐??
－r甲■■宇一一一一一一
???????
???????????????????
????????? ??
????????????
?????
｜龍興穏
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